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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 













: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025035 - Media Pembelajaran 
: 4F
Dosen                   : KOWIYAH, M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
   




9 Mar 2021 
 
16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
30 Mar 2021 
 
6 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 24 Apr 2021 18 Mei 2021 
 
25 Mei 2021 
 
8 Jun 2021 
 
15 Jun 2021 
 
22 Jun 2021 
 
29 Jun 2021 
 
6 Jul 2021 
 
13 Jul 2021 24 Jul 2021   
 
1   1901025023 EKA PUTRI WULANDARI 





2   1901025030 AMALIA FAUDZIAH 





3   1901025042 LIFTIANAH ADE MARTIA 





4   1901025055 MUNFAIZ NORMANSYAH 





5   1901025104 HALIDA LESTARI 





6   1901025132 YULI PIKRYYAH 





7   1901025150 RIZKA DE AULIA 





8   1901025152 BAGUS SETIAWAN 





9   1901025174 FARHAN VIERIDZAL ARRAZZAAQ 





  10   1901025261 SYAFIRA RAHMAWATI 





11 1901025294 AULA DARISKA MALIKA ERNIDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 









12 1901025296 DEVIRA NUR KHASANAH 





13 1901025320 MAULIDA RUFAIDAH 





14 1901025366 MARISA ANA TIARA 





15 1901025436 SITI SYAMSIAH 





16 1901025444 SULISTIA TRI ANJANI 
√ √ √ √  
X 





17 2001029009 ULFAH FATHIAH 
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